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درمانی قزوین-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
دانشکده بهداشت
عنوان
دد از پساب بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز قزوین جهت استفاده مج
خروجی
استاد راهنما
دکتر محمد مهدی امام جمعه
استاد مشاور
دکتر حمزه علی جمالی
دانشجو
کامران تاری
2 ۶۹خرداد
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کمبود  آب
مدیریت منابع آب سحطی و رواناب های ناشی از بارش باران، آموزش 
مردم و افزایش آگاهی در مصرف آب،  اصلاح آبیاری در بخش 
کشاورزی
اتفاده مفید از فاضلاب های تولیدی در بخش های مختلف 
افزایش مصرف آب، کمبود منابع تامین کننده، استفاده بی
رویه از منابع آب زیر زمینی 
افزایش جمعیت، صنعتی شدن جوامع، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، 
اقلیم خشک و کم آب، تغییرات جوی و رشد بهداشت
استفاده مفید از فاضلاب های 
4 تولیدی در بخش های مختلف
آلاینده های احتمالی موجود
در فاضلاب
آلاینده های آلی
پاتوژن های بیمار ی زا
مواد جامد معلق
مواد مغذی
فلزات سنگین
اباقیمانده حشره کش ه
مواد  دارویی
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خطر افزایش ابتلا به 
سرطان های مختلف
خطر شیوع بیماری های 
گوارشی
احتمال افزایش جهش های 
ژنتیکی
آلودگی خاک
آلودگی محصولات 
کشاورزی تحت آبیاری
ضرورت نظارت بر عملکرد تصفیه خانه 
ها و پسابهای خروجی
6
ر کیلومتری جنوب شه۴در ۹۴۳۱تأسیس در  وضعیت تصفیه خانه
صنعتی البرز 
در روزمتر مکعب۰۰۰۰۷ظرفیت تصفیه خانه 
۸۶هزار تا ۷۴ظرفیت معمول شبانه روزی 
هزار متر مکعب
انگی فاضلاب صنعتی و شهری و ختصفیه 
شهر الوند و بیدستان 
فعالواحد صنعتی ۰۰۴حدود تصفیه پساب 
7
استفاده از فاضلاب تصفیه خانه برای کشاورزی 
ی نبود مطالعه ی جامع و اطلاعات کافی  در خصوص کیفیت پساب خروج
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جدد از تعیین عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی البرز جهت استفاده م
پساب خروجی
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شهرک صنعتی البرزفاضلابخروجی تصفیه خانه ورودی و DOCتعیین مقدار 
شهرک صنعتی البرز فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه 5DOBتعیین مقدار 
ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی البرزSSTتعیین مقدار 
شهرک صنعتی البرزفاضلاب ورودی  وخروجی تصفیه خانه  Hpتعیین مقدار 
برزشهرک صنعتی التعیین مقدار کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی از خروجی تصفیه خانه فاضلاب 
هرک صنعتی شفاضلاباز ورودی  وخروجی تصفیه خانه ) و کادمیومکبالتسرب، (تعیین مقدار فلزات سنگین 
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C۳۶۸بلژیک مدل TROSNOCمترHpبا استفاده از Hp
۲۲۲۶۶۶آلمان مدل  DLOBYELبا استفاده از هدایت سنج ) CE(هدایت الکتریکی 
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کوره گرافیتیا با استفاده از دستگاه جذب اتمی ب)  سرب، کبالت، کادمیوم و روی (فلزات سنگین 
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فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان
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DOB DOC SST
ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز در  DOBو  SST،DOCمیانگین غلظت پارامترهای -۱شکل 
5۹۳۱-۴۹۳۱سال 
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xaM
5۹۳۱-۴۹۳۱سالدرمختلففصولاساسبرقزوینالبرزصنعتیشهرفاضلابتصفیه خانه)نشدهتصفیه(خامفاضلابمشخصات-۱جدول
واحدپارامتر
بهارزمستانپاییز
میانیگنبیش ترینکم ترینمیانیگنبیش ترینکم ترینمیانگیننبیش تریکم ترین
۴۱/۸±5۱/۲۶۳/۰۱۶۰/۶۷۴/۷±۴۸/۰۶5/۸۶۲/۶۱۶/۸±۸۲/۱۹/ ۱۷۶/۴۸-Hp
Lgm5DOB
۷۶/۸۷۴۱±۹۰/۸۰۲۰۰/۴۴۶۱۰۰/5۴۲۱5۶۶۱/ ۰5±5۰/۴5۳5۷۰۲/ ۰۰۰۰/۳۴۲۱۷۹۱۱/۱۷۳±۰5/۰۲۰۰/۶۹۴۱5۳۶/۰۰1-
۷۶/۶۶۳۳±۴۱۱/۴۰۴۰۰/۰۰۸۳۰۰/۰۰۰۳5۷/۳۹۲۳±۸۰/۹۸۷۰۰/۰5۱۴۰۰/۰۰۳۲۲۹۲۳/ ۰۶±۷۶۱۱/ ۸۴۰۰/۰۰۸۴۰۰/5۷5۱1-LgmDOC
۰۰/۰۱5۱±۴۲/۱۴۱۰۰/۸۶۶۱۰۰/۶۹۳۱۰۰/۷۴۷۱±۴۸/۴۱۷۱۰۰/۰۰۱۴۰۰/۸۳۲۲۴۱۱/ ۰۴±۲۰/۱۲۱۱۰۰/۰۰۰۳۰۰/۰۰۲1-LgmSST
CT
در NPM
۰۱ترمیلی لی۰۰۱
۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱/۱×۳
CF
در NPM
۰۱ترمیلی لی۰۰۱
۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳۰۱۱/۱×۳
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خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان
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5۹۳۱-۴۹۳۱غلظت فلزات سنگین در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز قزوین در سال -۲شکل
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میانگین غلظت فلزات سنگین در فاضلاب خام تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز قزوین-۲جدول
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میانگین خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان
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ای سازمان خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز با استانداردهمقایسه غلظت پارامترها در پساب خروجی تصفیه-۴جدول
5۹۳۱-۴۹۳۱حفاظت محیط زیست ایران در سال 
اب در استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست جهت استفاده از پسمیانگین±انحراف معیار پارامترفصل
آبیاری و کشاورزی
مقادیر معنی داری
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۰۶۱۰/۰۰۰۱۴/۹۷±۶۷/۲۲)L/gm( 5DOB
۱۸۰/۰۰۰۲5۴۱±5۲/۶۶)L/gm(DOC
۹۲۲/۰۰۰۱5۷/۸۶±5۴/۱۴)L/gm(SST
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۲۰/۰۰۰۴۳۸/۹× ۲۰۱)lm 001/NPM( CF
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۷۰/۰۰۰۱۰۰/۲۷±۴۷/۳۱)L/gm( 5DOB
۹۷۷/۰۰۰۲۰۰/۷۷۱±۰۲/۴۲۱)L/gm(DOC
۳۰/۰۰۰۱۰۰۲±۴۲/۱۳)L/gm(SST
۱۰۳/۰۰۰۰۱۹/5× ۲۰۱)lm 001/NPM( CT
۴۰/۰۰۰۴۹/5× ۲۰۱)lm 001/NPM( CF
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قادیر استاندارد مقایسه غلظت فلزات سنگین در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز با م-5جدول
5۹۳۱-۴۹۳۱سازمان حفاظت محیط زیست جهت استفاده از پساب در آبیاری و کشاورزی در سال 
میانگین±انحراف معیار فلزاتفصل
ت استاندارد سازمان حفاظت محیط زیس
جهت استفاده از پساب در آبیاری
مقادیر معنی 
داری
eulaV -P
پاییز
۰۲۰/۰۱۲۲/۰±5۳۰/۰)L/gm( bP
۲۰۰/۰۱5۰۰/۰±۳۰۰/۰)L/gm(oC
-۱/۰*DN)L/gm(dC
۳۰۰/۰۲۶۰/۰±۱۰/۰)L/gm(nZ
زمستان
۸۱۰/۰۱۱۲/۰±۸۱/۰)L/gm( bP
۱۰۰/۰۱۲۰۰/۰±۳۰۰/۰)L/gm(oC
-۱/۰*DN)L/gm(dC
۲۰۰/۰۲۱۱/۰±۳۱/۰)L/gm(nZ
بهار
۶۰۰/۰۱۰۹۱/۰±۰۱/۰)L/gm( bP
۱۰۰/۰۱۴۰۰/۰±۴۰۰/۰)L/gm(oC
-۱/۰*DN)L/gm(dC
±
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در فصول مورد مطالعهSSTو DOC، DOBمربوط به غلظت پارامترهای avonA yaW enOنتایج آزمون آماری -۶جدول
نتایج آزمون آماریمیانگین±انحراف معیار هافصلپارامتر
)L/gm( 5DOB
F= ۰۰5/۱۰۴/۹۷±۶۷/۶۲پاییز
fd= ۹,۲
giS= ۴۷۲/۰
5۲/۴5۱±۶۸/۲۲۱زمستان
۰۰/۲۷±۴۷/۳۱بهار
)L/gm(DOC
F= ۲۳۱/۱۰۲/5۴۱±۶۶/۲5پاییز
fd= ۹,۲
giS= ۴۶۳/۰
۰5/۶۱۳±۰۸/۹۷۲زمستان
5۲/۰۱۲±۰۲/۴۲۱بهار
)L/gm(SST
F= ۸۳۶/۴5۷/۸۶±5۴/۱۴پاییز
fd= ۸,۲
*giS= ۶۴۰/۰
5۲/۶۰۱±۶۸/۹۷زمستان
۰۰/۰۰۲±۷۲/5۷بهار
معنیاختلافهمباSSTمقادیرنظرازبهاروپاییزفصولبینکهدادنشانyekuTتعقیبیآزمون*
قادیرمنظرازبهاربازمستانوزمستانباپاییزهایفصلبینو.)eulaV _P=۴۰/۰(داشتوجودداری
.)eulaV _P=۲۴۱/۰و۰۴۶/۰(نداشتوجوددارمعنیاختلافSST
82
بحث و نتیجه 
گیری
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یافته های مطالعه حاضر مطالعات پیشین دلیل عدم تطابق
تفاوت در نوع صنایع فعال در 
شهر صنعتی و یا وضعیت پیش
تصفیه در کارخانجات 
عتی برایی و همکاران تصفیه خانه شهر صن
)۲۹۳۱(آبادان 
SSTو DOC، DOBمیانیگن غلظت 
۲/۶۸۳و۰۴۹۸، ۰۰۳۴ورودی به ترتیب 
وDOC،DOBغلظتمیانگین میلی گرم در لیتر
،۹۰/۷۱۴۱خانهتصفیهبهورودیSST
عتی ززولی و همکاران تصفیه خانه شهر صنرلیتدرگرممیلی55/۴۹۴۱و55/۲۷۲۳
)۸۸۳۱(آق قلا گلستان 
و DOC، DOBمیانگین غلظت 
و ۴5۸۱، ۶۹۱۱ورودی به ترتیب SST
میلی گرم در لیتر۲۳۲۱
03
یافته های مطالعه حاضر مطالعات پیشین دلیل عدم تطابق
م تفاوت در نوع سیست
مورد استفاده جهت 
تصفیه فاضلاب، 
بوعلی ندافی و همکاران تصفیه خانه شهر صنعتی
همدان
به SSTوDOC،DOBراندمان حذف 
۶5/۳۷و5۹/۹۸، ۸5/۱۹ترتیب
ذفحدرخانهتصفیهکاراییمیانگین ۱۷/۹۹و مدفوعی ۶۹/۹۹کلیفرم کل 
ترتیببهSSTوDOC،DOB
ودرصد۶۹/۸۸و۲۴/۲۹،۲۱/۲۹
مدفوعیوکلکلیفرمبرایو
.بوددرصد۴۶/۲۴و۶۰/۱۴
تفاوت در بار آلی ورودی 
به تصفیه خانه باشد
ق قلا ززولی و همکاران تصفیه خانه شهر صنعتی آ
، DOBگلستان راندمان حذف برای پارامترهای 
به ترتیبSSTو DOC
۶۶/۷۹و۲/۸۹، ۶۶/۶۹
و همکاران در کشور شیلی  راندمان areV .I
SSTوDOC، DOBتصفیه خانه در حذف
.درصد گزارش کردند۰۹بالای 
13
یافته های مطالعه حاضر مطالعات پیشین دلیل عدم تطابق
و همکاران در کشور اردن lemaKدر مطالعه ی 
ی آن نیز پساب خروجی توانسته استاندارد های مل
،DOC،DOB،Hpغلظتمقادیر کشور را جهت استفاده مجدد برآورده کند
فیهتصخروجیپسابدرکلکلیفرمو
استانداردمجازیمحدودهدرخانه
جهتزیستمحیطحفاظتسازمان
رزیکشاووآبیاریدرپسابازاستفاده
.بود
عضیبدرومدفوعیکلیفرمکهحالیدر
مورداستانداردنتوانستSSTهاماه
.کندبرآوردهرانظر
تکیفیبررسیدرهمکارانوjahlebپژوهشدر
نس،تودرصنعتیفاضلابتصفیه خانهپساب
توانستSSTو5DOB،DOCپارامترهای
ارپسابازاستفادهجهتنظرمورداستانداردهای
.کندبرآورده
در پژوهش ناصری و همکاران نیز که در اردبیل
لحاظ انجام شده بود پساب تصفیه خانه اردبیل از
ا میکروبی نتوانست استانداردهای مورد نظر ر
اما غلظت دیگر آلاینده ها با حدود. برآورده کند
.مجاز استاندارد مطابقت داشته است
23
دلیل عدم 
تطابق
یافته های مطالعه حاضر مطالعات پیشین
در مطالعه ندافی و همکاران درتصفیه خانه فاضلاب شهر
و rC، nZ، bPصنعتی همدان نیز مقادیر غلظت فلزات 
.کمتر از حداکثر مجاز بود uC
،bPسنگینفلزاتغلظتمقادیر
ازخروجیپسابدرnZوdC،oC
ظرنموردهایاستانداردباخانهتصفیه
.تداشمطابقتپسابازاستفادهجهت
و همکاران در تصفیه خانه jahleBمطالعه انجام شده توسط 
.کم تر از مقادیر مجاز بوده است nZو uCدر ترکیه مقدار 
نیز نشان از تطابق غلظت ۰۹۳۱مطالعه جمالی و همکاران 
ای مجاز فلزات در پساب خروجی این تصفیه خانه با استاندارد ه
.دارد
للی مطالعه انجام شده توسط مهدوی مزده در دانشگاه بین الم
یه خانه قزوین نیز نشان داده  است که استفاده از پساب تصف
ر خاک و شهر صنعتی البرز اگرچه باعث افزایش غلظت فلزات د
د معین گیاه می شود اما غلظت این فلزات کم تر از حد استاندار
.شده است
33
نهایینتیجه گیری
بعضیدرSSTازغیربه)CEوHp،DOC،DOB(فیزیکوشیماییپارامترهایغلظت
،oC،bpسنگینفلزاتو)فصولتمامیدرمدفوعیکلیفرمازغیربه(میکروبیوهاماه
حدازقزوینالبرزصنعتیشهرفاضلابخانهتصفیهخروجیپسابدرdCوnZ
.دبوکم ترآبیاریدرپسابازاستفادهجهتزیستمحیطحفاظتسازماناستانداردهای
وسابپمیکروبیآلودگی هایکاهشباسبزفضایوکشاورزیآبیاریدرپسابازاستفاده
اکخویژگی هایخصوصدرجامعمطالعاتباوکشوریمحیطیزیستاستانداردهایرعایت
فاضلابدرموجودآلاینده هایدیگرغلظتارزیابیوکشتموردمحصولاتنوعمنطقه،
صمشخدوره هایطیمربوطهسازمان هاینظارتتحتوشدهکنترلشرایطتحتصنعتی،
.گیردقراربهره برداریموردمی تواند
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پیشنهادات جهت مطالعات آتی
فیه خانه ارزیابی غلظت باقیمانده مواد دارویی، بهداشتی و سموم حشره کش در پساب خروجی از تص
فاضلاب شهر صنعتی البرز قزوین
ولات بررسی غلظت و تغییرات آلاینده های مختلف به خصوص فلزات سنگین در خاک و محص
کشاورزی منطقه در طول یک برنامه چند سال جهت ارزیابی اثر استفاده از پساب بر خاک و
محصولات منطقه 
ا فاضلاب بررسی وجود بیماری های مختلف پوستی و گوارشی در کشاورزان منطقه ی که در تماس ب
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